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A’ M A G Y A R  T U D Ó S  T Á R S A S Á G ’ M U NKÁ LÚ DÁ'SAI
1 8 3 1 ben-_
A , z  Ig a z g a tó s á g ,  Posonban  Novemb. 17(3. 1830ban ta r lo H  
lege lső  ü l é s é b e n ,  K lő lü lő  ’s M ásode lő li i lő  v á la s z tá s a  u t á n  23 
rendes  t a g o t  nevezett  k i .  E ze k  1831ben F e b r u a r iu s  I l d i k é n  
m eg k e zd e t t  ü lé se ik b en  t i s z te le tb e l i  t a g o t  t iz e n h a to t  , h a za i  
leve lező t  h ú s z a t , k ü l f ö ld i t  k e t t ő t  v á la s z to t t a k  és e g y ü t t  m in- 
g y á r t  , az  a la p ra jz b a n  k i tű z ö t t  ezen t á r g y a k h o z  fo g lak  :
I .  H onn i  n y e lv  m iv e l te té se .  II .  M u n k á k  k iad ása .  I I I .  M u n k á k  
m eg b irá lá sa .  IV .  Ju ta lo m  k é rd ése k .  V. T u d o m á n y o s  u tazáso k .  
M it  tev e  a '  t á r s a s á g  ezek re  nézve he ted fé l  hónap  a l a t t ,  m ivel 
az  o rsz ág o t  e l le p e t t  c h o le ra  ö tö d fé l  hónap ig  s z a k a s z to t t a  félbe 
Ü lé se i t ,  a n n a k  k ö z tu d o m á sra  ad ása  i t t  k ö v e tk e z ik  :
I. Hornt nyelv miveltetése.
1. A ’ közö sen  o h a j to t t  n a g y  m a g y a r  sz ó tá rh o z  a ’ t á r s a s á g  
m inden  tu d o m á n y  , m ü v észség  , kéz i  m es te rség b e l i  m ű sz av a k n ak  
az  edd ig  m eg je len t  m a g y a r  k ö n y v ek b ő l  k iszedése  á l t a l  f o g o t t ; 
ho g y  íg y  «»’ többfé le  i r ó  többfé leképen  p ró b á l t  k i t é t e l e  e g y ü t t  
l e g y e n , ’s a z o k n a k  j a v a  v á la sz ta s sék  k i.  K i  v a g y o n  e n n é l  
fogva  n é h án y  t is z te le tb e l i  ’s m inden  rendes és levelező t a g  
k ö z ö t t  a ’ n y e lv tu d o m á n y  o sz tá ly á b ó l  70 m u n k a ,  a ’ philoso- 
pl i iáébó l  0 8 ,  a ’ tö r té n e t tu d o m á n y á é b ó l  3 0 2 ,  n ia thes isébő l  ,r>0, 
tö rv én y éb ő l  3 0 ,  a ’ te rm észe t  tu d o m á n y a ié b ó l  253 osz tva.  V au  
f igyelem  a ’ th eo lo g ia i  m ű s z a v a k r a  is .  M ost  a ’ t a g o k  ezen 
d o lg o z n a k ,  n e h án y a  ped ig  a ’ philosop li ia  és m a th e s i s  o s z tá ly á ­
bó l  , m űszókivo jiq ljá t  m ár  be is k ü ld ö t t e .  A ’ m in t  m ajd  e g y eg y  
o s z t á ly  készen lesz , a n n a k  m űszava i  k i a d a tn a k  , h o g y  a z  e k k ép  
kö z re  bocsá tandó  p é ld á n y o k n a k  t^ibb é r te lm e s  h a za f ia k k a l  k ö z ­
lése  u t á n , v é lek ed é sü k e t  a ’ m ű sz av a k ró l  a ’ t á r s a s á g n a k  nem 
ta g j a i  is  e lő a d h as sá k ' ,  ’s a ’ t a l á n  nem épen  j ó l  k i fe jez e t te k  
he lyébe  jo b b a k a t  a já n lh a s s a n a k .  í g y  m in te g y  az  egész  o rszág
ve vén r e sz t  o rszágos köz, t u la jd o n a  m iné l  tö k é l le te seb h  össze- 
s s scrkez te tésében , a n n a k  g y a n ú j a ,  m in th a  ö n k é n y  ’s m ak acs ság  
a k a r n a  to ln i  a ’ nem zetre  sz ’ ?: séges m ű s z a v a k a t ,  e l s im u l jo n ,  
ső t  ezeket  a ’ m iv e l ts ég b e n  g y a ra p o d ó  m a g y a r , m ind  n y e lv e  
t e r m é s z e t e ,  m ind a ’ v i lágos  é r te le m  w é g k iv á n á sa  u t j á n  , u j  k in -  
c s ü l , sz a v a i  közé  készebben fogadhassa .
2. U g y a n  e’ szó tá rh o z  a ’ t a g o k  g y ű j t i k  a ’ v id ék i  s z a v a k a t  
n’ m indennap i  é l e t b ő l , az e la v u l t a k a t  k ö n y v ö k b ő l ; 's m ár  effé lék  
a '  t á r s a ság h o z  é r k e z te k  is bé.
3, A ’ n y e lv tu d o m á n y  o s z t á l y á n a k  h e ly b e l i  t a g j a i  a ’ n y e lv  
korf i i  edd ig  t e t t  v isg á ló d áso k  m eg tek in tése  u t á n  , j a v a l l a t j u k a t  
a ’ m a g y a r  h e ly e s í rá s ra  és a ’ h a j to g a tá s  p é ld á j i r a  nézve , az  
A u g u s z tu s  végére  h a t á r o z a t o t t , de a ’ c h c le ra  m ia t t  e lm a ra d t  
n a g y  g y ű lé s  h e l y e t t ,  a ’ küze lebb ire  a d já k  bé.
II. Munkák kiadása,
1. K íi löm bfé le  k é z i r a t , v i s g á la t  a l á  ’s k in y o m ta tá s  v é g e t t  
lS3 lben  a ’ tá r s a s á g h o z  16 é rk ez e t t .  E z e k  k öz ii l  4 ,  m egvisgá l-  
t a t á s a  u t á n ,  m in t  nem a ’ t á r s a s á g  czé l ja ihoz  t a r to z h a tó  , v issza  
m e n t ; a ’ több inek  m ost  fo ly  á l t a l t e k ín t é s e .
2. A 1 m ag y a r  j á t é k s z ín n e k  jó  d a r a b o k k a l  e léseg íté se  t ek ín .  
t é t é b ő l  megkeresvén a ’ K assa i  m a g y a r  já t é k sz ín re  ü g y e lő  Ns 
A b au j  V á rm eg y e i  k ü ld ö t t s é g  a ’ t á r s a s á g o t ,  ez o l a s z ,  a n g o l ,  
f r a n c z lá ,  német és sp a n y o l  nye lvből  h e tv e n eg y fé le  szom orú , 
v íg  és énekes  j á t é k o t  j e g y z e t t  k i , ’s a zo k  fo rd í tá sá ra  m in d en  
t a g o t ,  ső t  nem -tago t  is am azok  á l t a l  f e ls z ó l l í to t t .  E z e k  k ö z ü l  
fo rd í tá s ra  j e l e n t e t t é k  m a g o k a t  ed d ig  ö t e n , de m u n k á ju k  m ég  
bé nem é rkeze t t .
3. l i o g y  a ’ rég i  gö rög  , r ó m a i , ’s u j  o l a s z , f r a n e z i a , 
a n g o l ,  ném et remek t o l l ú ’s n a g y  h a sz n ú  i ró k  n y e lv ü n k re  fo r ­
d í tá sa  is f o ly a m a tb a  ind ú ljo n  : f e l s z ó l l í t a to t t  m inden rendes t a g  az  
e m l í te t t  idegen n y e lv ű  , l eg inkább  k i tű n ő  , legfon tosabb  ’s o sz tá ­
ly á h o z  t a r to z ó  o l ly a n  m u n k á k  czíme fe l j e g y z é s é r e ,  m e l ly e k
a)  v agy  örök  időre  m eg ism er t  e lső  re n d ű  becsük , v a g y
h)  a '  m a g y a r  k i r .  b i ro d a lm a t  k ö ze lebbrő l  U le té sü k  , v a g y
c) m inden haza i  ren d re  k i te r jed ő  k ö z h aszn ú sá g u k n á l  fogva  
leges lcge lőszer  fo rd í ta n d ó k .  M inden o s z tá ly  b eadván  m ár  az  
ide t a r t o z ó k a t , a ’ k in ek  mi t e t s z ik  a z t  fog ja  v á la sz ta n i  fo rd í tá s  
v é g e t t , ső t  n e m - ta g o k a t  is öröm mel l á t  m ajd  a ’ t á r s a s á g » 
lo rd f tó j i  so rában .
4. A '  tá r s a s á g  é v k ö n y v e i  sz á m á ra  m ár  több  é r tekezés  
készen  á l l .  E ze k  e lső  k ö te te  1832 «lején  j e l e n t  v o lna  meg , 
de 1831 ben köz  ü lé s  a ’ -h ó ié ra  m ia t t  nem lehe tvén  , a ’ fo lyó  
1832ben t a r t a n d ó  köz  ü l a s  u t á u i a  m arad t .
5. P á ly a m u n k a  az  1831ben m eg je le n t  m a g y a r  m u n k á k  
k ö z ü l  edd ig  elő  k e t tő  van k i j e l e l v e , m e l ly e k  és a ’ m ég  később 
k i je le len d ő k  k ö z ü l  e g y ik  a ’ 200 d a rab  a r a n y  j u t a l m a t  kap ja .
III. Munkák megbirálása.
F o l y ó  i r a t j á t  a '  t á r s a s á g  „ T u d o m á n y t á r “  czím a l a t t  k iváln i  
k i a d n i , és h o g y  a ’ m a g y a r  k i r á l y i  b irodalom ban  ki jövő m inden 
nem ű ' s n y e lv ű  m u n k á n a k  a n n á l  b izonyosabb  ism ére téhez  
j u t h a s s o n :  m inden  k ö n y v n y o m ta tó  - m ű h e ly t  fe lv ig y á z á s  a l á
re n d e l t .  K ü l fö ld i  m u n k á k r a  nézve pedig több  fo lyó  i r a to t  
j á r t a t .  í g y  az  em l í te t t  fo lyó  i r a t b a  jövendő  k iv o n a to k  és tu d o ­
m án y o s  j e le n té se k  k i d o lg o z á s a , ö s s z e g y ű j té s e , egész  esztendő 
a l a t t  f o l y t , ’s ide t a r to z ó  e g y ü t t  m ár  több  is van.  De a '  h é t i  
ü lé s e k  e' t á r g y a t  m ég  a ’ n a g y  g y ű lé s se l  is k ö z ö ln i  a k a r v á n  , 
a z  1832re esni  k e l l e t t n e k  e lh a la sz tá s a  m i a t t , a ’ T u d o m á n y tá r  
d o lg a  is  a ’ köze lebb i  n a g y  g y ű lé s ig  m a ra d a  függőben .
IV. Jutalomkérdések.
K öz  ü l é s t ,  m e l ly  az  a la p ra jz  sze r in t  a ’ ju ta lo m k é rd é s e k e t  
k i h i r d e t i ,  az  e m l í t e t t  ok  m ia t t  t a r t a n i  nem l e h e t v é n ,  a ’ n y e lv ­
tu d o m á n y  és p h i losoph ia  o s z t á ly á n a k  183Iről sz á l ló  k é t  k é r ­
dése  , a ’ t ö r té n e t í r á s  és m ath es is  o s z t á ly á b ó l  I832re fe lteendó 
k é t  k é rd ésse l  e g y ü t t  az  lS 32b e li  köz ü lésben  lesz  közzé téve.
V. Tudományos utazások.
E z e k re  m ég  edd ig  ok  nem f o rd u l t  elő.
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A’ MAGYAR TUD Ó S, TÁRSASÁG PÉNZTÁRÁNAK  
ÁLLAPO TJA, 1 8 3 1  VÉGÉVEL.
Azon m eg jegyzés  kezd i  e z t , h o g y  a ’ t á r s a s á g  ü lé se i  fo g ad o tt  
h e ly é n e k  e lő leges k ib u to ro z ása  , p é n z tá rá n a k  b á to rság b a  t é t e le  
’s á ta l já b a n  p á ly á j á r a  in d í tá s a  k ö r ü l  tö b b  nemii k ö l t s é g  v a la  
m egteendő.
H o g y  ped ig  tőkepénzeinek  m enny isége  ’s ahhoz  k é p es t  leh e tő  
k i te r je s zk e d h e té se  is l á s s é k :  aa  edd ig i  a la p í tó k  neve ’s á ld o ­
z a t á n a k  e lő te rjesz tése  á l t a j . , jövedelm ei is közzé  t é t e tn e k ,
I. Jövedelem.
] .  A la p í to t t  t ő k é k b e n ,  m e l ly e k  a já n ­
lása  e sz ten d ő n k in t  k öve tkező  sorban 
t ö r t é n t ,  a ’ su m m ák  az  a la p í tó k n á l  
m a r a d v á n :
1826ban.
G ró f  Széch en y i  Is tv án  
G ró f  V a y  Á b rah ám  . •
G ró f  A n d rá ssy  G y ö rg y  
G ró f  K á r o ly i  G y ö rg y  .
G ró f  S zéch en y i  P á l  .
G r ó f  B a t t h y á n y  Já n o s  . 
l f j .  G ró f  E s t e r h á z y  M ih á ly  
Neczpáli  J u s th  G ábor  .
G r ó f  T e le k i  J ó s e f ,  Ádám , Sám uel  és 
L á s z ló  te s tv é rek  
Jfj .  G ró f  E s t e r h á z y  K á ro ly  
P á l l i n i  l n k e y  Im re 
G r ó f  F e s te t ic s  L ász ló  .
Szepesi Szabó  I s tv á n  .
]-827ben. 
Jó s e f  F ő  ITerczeg , Nádor 
G ró f  C z i r á k y  A n ta l  
P á p a y  Sám uel  . 
f le rc ze g  B a t t h y á n y  F i i lö p  
G ró f  K eglev ics  Ján o s  . 
G r ó f  Zaj  K á ro ly  .
B áró  M in d é i t  K á ro ly  . 
K ppacsy  Jó se f ,  P ü s p ö k ___
P en g ő  pénzb en
Kötelezőké
ben
Rí.
r>n .000 
8,000 
10,000
40.000 
10,(100
10.000
10.000 
1,000
5.000 
10,000
1.000 
10,000
200
lo,noo
3.000
1.000 
<10,000
-1,000 
2,000 
1,000 
1,000
237,200
Kész
pénzben
Kf.
7Pengő pénzben
Kötelező k- Kész
ben pénzben
Á l ta lh o z a t
Rf. xr Rt. | \ r .
237,2ÜU —
182Sban.
J a n k o r i c h  M ik lós  . . . . 1,000 —
I830ban.
G r ó f  K á r o ly i  I s tv á n  . . . . 20,000 —
G r ó f  K á r o ly i  L a jos  . . . . 10,000 —
Sz. k ir .  B u d a  fő városa 2,000 —
Id e  j á r u l  G r ó f  P á l f f y  Fe ren c*  , m ig  é l ,
400 p. l '.tal  e s z te n d ő n k in t  182tiról.
2. E zen  a la p í to t t  t ő k é k n e k  , m in t
J830beli Novem ber l ső  n ap ja  o l ta
t i s z t a  g y ü m ö lc sö z ésü ek n e k  száz tó l
h a to s  k a m a t ta l  bé k e l l e t t  v o ln a  hoz­
ni  , — ide é r tv é n  G r .  P á l f fy  Ferenc/.
a j á n lá sá t  is — 10,612 f o r in to t  ; de
m iv e l  ném elly  a la p í tó k  k a m a t ja ik a t
m in d  edd ig  le  nem f ize tték  , öszveleg
nem j ö t t  be t ö b b , k a m a tk ép e n  J832d.
J a n u a r i u s a  e l s ő jé ig ,  m in t  . — — 12,090 —,
és íg y  k ü n n  m a r a d t  m ég  3,622 for in t.
3. N é m e l ly  a la p í tv á n y o k  későbben j á r u l ­
t a k  ide , v a g y  kész  p é n z ü l  t é t e t t e k
l e ;  u .  m.
a)  N é h a i  S á n d o r  Is tv á n  h a g y o m á n y á ­
ban  , m c l ly  az  ország ,  p é n z tá rá b ó l  j ö t t
Decemb. 3 kán  1831 ben á l t a l .  E h h ez  t a r ­
tozó  414 fór.  k ü n n  m a r a d t  k a m a t t a l  . 8,S40 — 067 6
í )  V ed res  Is tv án  1830ban a já n lo t t  ’s
1831 ben k if izete tt  a l a p í to t t  tő ké jében  . — — 200 _,
c) V á g h y  Fe ren cz  u g y a n  ab b an  Decem ­
b e r  17ike'ről !83 lben  . . . . — — 400 __
ti) I l o n t  V á rm eg y e  k ü ld em én y éb en — — 20 44
27«J,040 — 14,577150
II. K öltség.
1- T i to k n o k  ’s h e ly b e l i  és v idéki  r e n ­
des t a g o k ,  t i s z tv ise lő k  és s z o lg á k ’
f i z e t é s é r e .................................................... — — 3,093 49
2. Nem fizete tt  v idéki t a g o k  n a g y  g j ’ii-
l é s k o r i  n a p d í j a i r a ’s u t a z á s i  k ö l ts é ­
gé re  . . ................................................. __ — 502 24
3. N y o m ta tá s i  k ö l t s é g e k re  . — — 305 —
4. E lő leg es  b ú to ro zá s ra _ — 1,036 28
5. S zá l lá s  fejében . . . . __ — 369 \Z
6. E le g y  k ö l t s é g e k re  . . . . — 754 40
| 6,751 33
M arad  a ’ p é n z tá rb a n  . . . . 270,040 -1 7,826 17
(jsz vesén . 279,010 - 1 14,577|50
III. A’ pénzbeli vagyon állapotja.
8
P e n g ő ■
E g y e n k in t
Kf. .
I. T ő k é b e n ;  m ég  ped ig
a)  G y ü m ö lcsö ző b e n ,  m in t  fe ljebb .
b)  K iad an d ó b an  ; u. ni.
1. S án d o r  Is tv á n  h a g y o m á n y á b ó l
2. V e d re s  Is tván  a la p í tv á n y a
3. V á g h y  F e re n e z é  . , .
4. I l o n t  V á rm e g y e  k ü ld e m é n y e  .
5. A ’ m ú l t  e sz tendőben  le f ize te t t  
k a m a to k  -j ré sze  a ’ r e n d sza b á ­
sok  s z e r in t  . . . .
279,040
907
200
400
20
2,165
C
44
282,702 50
E h h e z  j á r u l  a ’ G r ó f  P á l f fy  F e ren cz  á l t a l  
c s z te n d ő n k in t  m íg  é l  a j á n l o t t  400 p . f .
11. F o l y ó  kö l tse 'gekre  m ara d  a ’ pe'nz- 
t á r b a n  . . . . .
'
4,073 27
I I I .  E lm a r a d t  k a m a to k  :
n) Az a l a p í tó k n á l  , m in t  feljebb 
0) A ’ S án d o r  I s tv á n  h a g y o m á n y á b a n  
á l t a l v e t t  k ö te le ző k  u t á n
3,022
414
—
4,030
E g y ü t t 290,902 17
Az Igazgatóságnak P esten , Jamiarius 15ksn 1832ben tartoti 
üléséből.
CJr. Teleki Josef m.k.
E lö lü lő .
/
Döbrcntei Gábor m.k.
Xitoknok.
